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El presente trabajo de investigación titulado “Los errores semánticos de términos económicos en 
base a la traducción inversa del libro Fundamentals of Futures and Options Markets”. Tiene como 
objetivo principal determinar la cantidad de errores semánticos de términos económicos 
presentes en la traducción inversa del libro “Fundamentals of Futures and Options Markets” y así 
mismo determinar cuál de los tres tipos de errores semánticos: lexicales, sintácticos y estilísticos, 
se presenta en mayor cantidad en la traducción inversa del libro. 
Debido a que en la cultura actual mundial un factor importante es la economía, se decidió basar 
este trabajo de investigación en un libro de economía que contiene términos económicos, 
tomando como primera variable los errores semánticos de términos económicos y segunda 
variable la traducción inversa. Utilizando como población el libro “Fundamentals of Futures and 
Options Markets” y como muestra el primer capítulo del libro. Para la realización de esta 
investigación se utilizó como instrumento un cuadro comparativo y se usó el método 
observacional. 
El resultado del presente trabajo de investigación ha sido que en base de las 19 muestras 
obtenidas, al categorizarlas a qué tipo de error pertenece, dio como resultado que 11 de los 
errores semánticos son lexicales, 5 son sintácticos y 3 son estilísticos. Al expresarse en 
porcentajes, los errores lexicales representan un 57.89%, los errores sintácticos un 26.32% y los 
errores estilísticos un 15.79%. 
En conclusión los errores lexicales representan el mayor porcentaje en el libro “Fundamentals of 
Futures and Options Markets”. Por lo tanto de acuerdo a esta investigación, se deduce que el 
mayor problema para el traductor es el léxico. El traductor debe tener más en cuenta el léxico al 















This research work titled “Los errores semánticos de términos económicos en base a la traducción 
inversa del libro Fundamentals of Futures and Options Markets”. Its main objective is to 
determine the amount of semantic errors present in the inverse translation of the book 
"Fundamentals of Futures and Options Markets" and determine which of the three types of 
semantic errors: lexical, syntactic and stylistics, is present in greater quantity in the inverse 
translation of the book. 
Since an important factor in our current global culture is the economy, it was decided to base this 
research in a book that contains economic terms, taking on as the first variable semantic errors in 
economic terms and as the second variable reverse translation. Using the book "Fundamentals of 
Futures and Options Markets" as the population and as sample the first chapter of the book. To 
carry out this research, a comparative table was used as an instrument and the observational 
method was used. 
The result of this research has been that on the basis of the 19 samples collected, in the process 
of categorizing to what type of error they belong, resulted in 11 semantic errors being lexical, 5 
are syntactic and 3 are stylistic. When expressed in percentages, the lexical semantic errors 
represent 57.89%, syntactic semantic errors 26.32% and stylistic linguistic semantic errors 
15.79%. 
In conclusion lexical semantic errors represent the largest percentage in the book "Fundamentals 
of Futures and Options Markets". So according to this research, it appears that the biggest 
problem for the translator is lexical. The translator must take into more account the lexic when 
translating, since otherwise it can change the meaning and understanding of the reader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
